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[摘  要 ]  5韩偓诗注 6、5韩偓事迹考略6对某些诗歌的词语诗句、所涉及的人物理解有误,故也影响
到其系年。今对此择要加以辨释,重新系年。
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5韩偓诗注6、5韩偓事迹考略 6 (下简称 5考略 6 )二
书尤为突出,多有发明。后一书是作者对自己前一
本书的补充与个别问题的修正,尤能代表作者最近









削玉风姿官水土, 黑头公自 (一作相 )古来难。














姿 .乃叹赏韦庄的仪态都丽, -官水土 .显指韦庄在
蜀地为官; -黑头公 .句谓韦庄虽年逾古稀, 仍一头
黑发, 身体健旺, 精神矍铄,实属难得。韦庄时在前
蜀, 先为王建掌书记, 至本年十月, 始封安抚副使。
韦庄之拜相在第二年 ( 907), 而韩诗却已称其为司
空, 所以有理由怀疑, 此诗之最后定稿,不在写作的
当年,而是在一二年以后。0
[ 1] ( P153) 155)
5考略 6的这段解读有些是值得再考虑的。首
先,东道主是否王涤? 诚如 5考略 6所云题中的王舍
人即为王涤。据 5唐诗纪事 6卷六七: 王 /涤, 字用
霖,及景福进士第。0[ 2] ( P1008) 5全唐诗 6卷七二六王涤
小传: /王涤,字用霖。, ,景福中擢第。累宫中书













5十国春秋6卷九五 5黄滔传 6: /梁时强藩多僭
位称帝,太祖据有全闽而终其身为节将者,滔规正有
力焉。中州名士避地来闽, 若韩偓、李洵数十辈,悉
主于滔。0 [ 4] ( P1373)
5莆阳黄御史集 #别录 6引 5莆阳志 6: /王审知
据有全闽而终身为节将者, 滔规正有力焉。中州若
李絇、韩偓、王涤、崔道融、王摽、夏侯淑、王拯、杨承
休、杨赞图、王倜,,避地于闽,悉主于滔。0 [ 5] ( P355 )
明代天启元年黄滔二十世孙黄崇翰的 5吴源莆





楚,交集于闽,恃御史为宗主。0 [ 5 ] ( 5附录 6, ( P372) 373)

























稿, 不在写作的当年, 而是在一二年以后 0, 以及其
5韩偓诗注 6的韦庄 /因被王建授吏部侍郎同平章
事, 而同平章事为加官, 故诗人称他司空 0 [ 7 ] ( P236)的
解释,也同样过于牵强。
5考略 6认为 /削玉风姿官水土, 黑头公自古来
难0两句均是指韦庄, / -削玉风姿 .乃叹赏韦庄的仪
态都丽0, / -黑头公 .句谓韦庄虽年逾古稀, 仍一头
黑发, 身体健旺, 精神矍铄 0云云, 此说不知有何根
据而云然? 考之于 5韦庄集 6, 我们来看看韦庄自己
怎么说的:
5同旧韵6: /方愁丹桂远,已怯二毛侵。,,貌
愧潘郎璧,文惭吕相金。0[ 8] (卷一, P17- 18)
5对酒赠友人 6: /多病仍多感, 君心自我心。
,,乱离俱老大,强醉莫沾襟。0 [ 8] (卷二, P28)
5晚春 6: /风月应相笑,年年醉病身。0 [ 8] (卷三, P44 )
5遣兴 6: /如幻如泡世,多愁多病身。0 [ 8] (卷五, P61 )
5语松竹 6: /多病不禁秋寂寞, 雨松风竹莫骚
骚。0[ 8] (卷五, P72)
5南游富阳江中作 6: /浪迹华应笑, 衰容镜每
知。0[ 8] (卷七, P83)
5寄湖州舍弟6: /多病似逢秦氏药, 久贫如得顾
家金。0 [ 8] (卷七, P86)
从上引诗中我们不难看到韦庄多病而衰容, 故其自
感 /貌愧潘郎璧 0, 因此我们是看不到他 /仪态都
丽0、/身体健旺 0的。
5早秋夜作 6: /不须更作悲秋赋,王粲辞家鬓已
凋。0[ 8] (卷二, P30)
5王道者 6 /应笑我曹身是梦, 白头犹自学诗
狂。0[ 8] (卷四, P48)
5镊白 6: /白发太无情, 朝朝镊又生。始因丝一
缕, 渐至雪千茎。, ,新年过半百, 犹叹未休
兵。0[ 8] (卷四, P55)
5避地越中作 6: /伤心潘骑省, 华发不禁
秋。0[ 8] (卷七, P87)
5与东吴生相遇 (及第后出关作 ) 6: /十年身世
各如萍, 白首相逢泪满缨。0[ 8] (卷 九, P94) 5过樊川旧
居 6: /应 刘 去 后 苔 生 閤, 嵇 阮 归 来 雪 满
头。0[ 8] (卷十, P98)
从上面的这些 /白发 0、/白首 0、/白头0、/雪满头 0
的诗句,我们可以看到韦庄刚年过半百时已是 /白
发太无情 0而 /至雪千茎 0了, 我们怎能设想在他此
后 /年逾古稀, 仍一头黑发 0呢? 这岂不是返老还童
了嘛! 综上所考,显然5考略 6将 /韦司空0坐实为韦
22
庄,这是张冠李戴,认错了人。
那么 /韦司空 0到底是什么人? 其实早在 1996
年出版的陶敏先生的 5全唐诗人名考证6中就有所










司空亦在情理之中。0 [ 9] ( P925)这一考证解释是可通
的。我们还可以举二事加以补证。5九国志 #贾铎
传 6:铎 /光化二年授检校右仆射。天复三年, 加金
紫光禄大夫、检校司空,授黄州刺史。天祐三年移光
州刺史。0







危全讽传6载: /全讽, 临川南越人, 世为农夫。初生
赤而毛, 丑状骇人。父母欲勿举,其姐保护之, 仅而
得全。及长, 人质明秀, 豪勇任气。0 [ 10] (卷二 )此传特
记危全讽幼丑, 而长 /人质明秀 0, 可知其成人后体
貌之明秀必颇为人所称, 故史传特地记载此事。危
全讽既然 /人质明秀 0, 这就与韩偓此诗所云 /削玉
风姿0颇为相符。危全讽为抚州人, 他此时任官抚
州,故诗中说他 /官水土0, 即在本乡本土为官。据
此也可证此诗的 /韦司空 0为 /危司空 0 (即危全讽 )
之讹。
其三, 5考略 6对 /黑头公0句的解释也不确,此
处不必解释为 /韦庄虽年逾古稀, 仍一头黑发 0云
云。其实此句 /黑头公 0的典实应取 5晋书 6卷七七
5诸葛恢传6之意: /恢弱冠知名, 试守即丘长, 转临
沂令, 为政和平。值天下大乱, 避地江左, 名亚王导、
庾亮。导尝谓曰: -明府当为黑头公。.及导拜司空,
恢在坐,导指冠谓曰: -君当复著此。0 [ 11 ] ( P2041)诗中
的 /黑头公 0一方面表明 /韦司空 0尚壮而居高位,
另一方面又与典故中的拜司空相关, 以切合 /韦司
空 0之身份。
此外5韩偓诗注 6对 /孙弘莫惜频开合, 韩信终










名。0[ 3] (卷 680, P7793)又5乙丑岁九月在萧滩镇驻泊两月
忽得商马杨迢员外书贺余复除戎曹依旧承旨还缄后
因书四十韵 6云: /旅寓在江郊, 秋风正寂寥。紫泥
虚宠奖,白发已渔樵。事往凄凉在,时危志气销。若
为将朽质,犹拟杖于朝。0[ 3] ( P7795)其5即目二首 6之一











5韩偓诗注 6系此诗于天复二年 ( 902) , 而 5考
略6纠正于天复元年, 并介绍杨学士等云: /天复年
间, 政治形势时张时弛。八月, 韩偓有 5中秋寄杨学
士6诗以奉寄杨凝式兄弟, ,韩偓与杨凝式为忘年
交。天复元年, 韩偓写作上述怀人诗时, 已行年六
十, 而凝式犹未及而立之年, 乃一青年学子, 然两人
之交谊已甚厚,韩偓有手简尝云: -杨学士兄弟来此
消梨子,两日前已寻得花时。. (见 5全唐文 6卷八二
九 )彼此共消遣梨子, 共探寻花汛, 可见平时交往之




谓。如若 5考略 6所理解的当作青年学子之谓, 又将
/杨学士兄弟来此消梨子 0的同一杨学士认为杨凝
式, 则 /消梨子0时的杨凝式乃与韩偓同在闽南, 时
早已在后梁时 (详下 ) ,而其时杨凝式早已在天祐二
23









证: /杨学士为杨赞图,兄弟兼指杨赞禹。 5全唐文 6
卷八二九韩偓5手简十一帖6云: -杨学士兄弟来此,
消梨子两日前已寻得, 花时伏望拴拔, 谨状, 十四日
偓状。.即诗中之杨学士兄弟。又 5全唐文6卷八二
五黄滔 5丈六金身碑 6题: -弘文馆直学士杨赞图。.
是杨赞图唐末为弘文馆直学士。又宋乐史 5广卓异
记 6卷十九 5兄弟二人状元及第 6条: -右按 5登科
记 6 : 杨赞禹,大顺元年状元及第,弟赞图,乾宁四年
状元及第。.黄滔又有 5寄杨赞图学士 6诗,题注: -学
士与元昆俱以龙脑登选。.均可证。0 [ 13] ( P660 )此后出




等人, 故谓 /杨学士兄弟, 谓杨赞图、杨承休兄弟。
, ,杨赞图乃杨知退子, 承休乃杨堪子, 均杨虞卿




字昭谟, 左司郎中、集贤学士 0 [ 14 ] (卷七一下, P2372) , 而杨










先,此杨学士为杨赞图, 其登第在乾宁四年 ( 897) ,
如至天复二年 ( 902)才首尾六年。杨赞图为宏文馆
直学士,据5旧唐书6卷四三 5职官 6二, 宏文馆直学
士为 /六品已下0 [ 15] ( P1848)。杨赞图登第后六年是不
可能高任宏文馆直学士的。据此可知此诗不可能作
于天复二年或元年。据黄滔 5丈六金身碑 6,杨赞图






难胜 0、/旬日前所咨启, 乞一书与建州, 为右司李郎
中经过,希稍延接。,,偓虽承建州八座眷私,自是
旅客,难于托人 0、/来早令入州, 人马必希践言。泉
州书谨封纳书中 ,, 0 [ 6] (卷八二九, P3874) 3875 )。通读手
简,这些手简乃韩偓衰迟隐居泉州南安时所作。其
居南安始于后梁开平四年 ( 910) , 故手简乃此年后
之作。以此读 5中秋寄杨学士6诗及诗中的 /鳞差甲
子渐衰迟 0句, 可悟此诗大抵作于其初居泉州前后,








下注 /此后庚午年 0。再下一首为5此翁 6, 下注 /此
后在桃林场 0。 5中秋寄杨学士 6诗后第十一首为




梁开平四年 ( 910) , 壬申年为后梁乾化二年 ( 912 )。
今考 5中秋寄杨学士6后第六首为5信笔 6, 诗有 /春
风狂似虎,春浪白于鹅0句, 显然至 5信笔6诗已是新
一年作,即乾化元年 ( 911)诗。 5信笔 6后第三首为













召见的时间 (即作年 )时就有所失误了。 5考略 6据
岑仲勉先生所考,认为韩偓初授翰林学士在光化三
年 ( 900)六月钱珝被贬前。又据5新唐书 #韩偓传 6
/后累迁左谏议大夫。宰相崔胤判度支, 表以自副。
王溥荐为翰林学士, 迁中书舍人。0复根据 5新唐书









对, 并且是自晨至 暮, 可以想见君臣相得之













对是其事也。0 [ 12]而汲古阁本 5韩内翰别集 6韩偓此
诗亦置于 /入内庭后诗 0, 亦即 /天复元年辛酉五月
后 0诗中的第二首 [ 16] ( P1)明代胡震亨 5唐音统签 6七







宦官畏之侧目, , ,胤志欲尽除之, 韩偓屡谏曰:
-事禁太甚, 此辈亦不可全无, 恐其党迫切, 更生他
变。.胤不从。丁卯, 上独召偓, 问曰: -敕使中为恶
者如林,何以处之? .对曰: -东内之变, 敕使谁非同
恶! 处之当在正旦, 今已失其时矣。. 上曰: -当是
时, 卿何不为崔胤言之? .对曰: -,,今此曹在公私














年 ( 889)赵崇下登进士第, 故两人称为同年。诗中
有 /一朝宣入掌丝纶 0句, 所谓掌丝纶, 即谓为皇帝
草诏。翰林学士有替皇帝草诏之责。因此对韩偓来
说, 此处 /掌丝纶 0也即表明此时韩偓为翰林学士。
5考略6以光化三年韩偓、吴融均为翰林学士, 故认
为此诗 /应作于光化三年六月 0 [ 1] ( P78) , 其5韩偓生平






题称 /吴子华侍郎 0, 也即是说作此诗时, 吴融已为
侍郎了。那么吴融何时为侍郎呢? 考 5新唐书 6卷
二三 o 5吴融传 6: /融学自力, 富辞调。龙纪初, 及




帝咨赏良厚, 进户部侍郎。0 [ 14] ( P5795)据此可见, 吴融
任户部侍郎在昭宗反正时。考 5旧唐书 #昭宗纪 6:
/天复元年春正月甲申朔, 昭宗反正, 登长乐门楼,
受朝贺。0 [ 15] (卷二十上, P771)据此, 可见昭宗反正受朝臣
称贺在天复元年 ( 901)正月初。此后不久, 吴融因
善于草诏, 进户部侍郎。又据严耕望 5唐仆尚丞郎
表6卷三,在户部侍郎一栏中记: /吴融 ) ) ) 春,盖二
25
月由中 舍、翰 学迁 户侍, 仍充 翰 学, 十 一月














偓诗注 6谓 / -真侣,道士。.岑参5下外江舟怀终南旧
居 6: -敝庐终南下, 久与真侣别。0. [ 7] ( P260 ) 5考略 6
云: /首联两句谓, 为拜谒宰相, 早早随道士集合于
朝庭, 待到皇宫正门打开, 还可望见天上的星星。
-真侣 .指道士, ,,颈联两句谓, 暗暗惊诧自己由
布衣而升入官吏的行列 (所谓-释褐 . ), 忽又惊讶昔
日之举子 (实今日之进士 )能够拜谒宰相。0[ 1] ( P45) 46)
此处谓韩偓诗中的 /真侣 0为道士, 谓 /惊诧自己由
布衣而升入官吏的行列0均不合诗意。
此诗中的真侣,即仙侣,即指已登科及第的进士
们,而不是道士。 /真 0在唐人有作 /仙 0之义的用
法,陈寅恪先生在 5元白诗笺证稿 #读莺莺传 6中已
揭橥: /兹所欲言者,仅为-会真 .之名究是何义一端
而已。庄子称关尹老冉为博大真人, ( 5天下篇 6
语。)后来因有真诰真经诸名。故真字即与仙字同
义,而-会真 .即遇仙或游仙之谓也。0 [ 19 ] ( P107)又唐人
每喜称登科为登仙,谓登科为登蓬瀛。此诚如 5韩
偓诗注 6所说的: /升仙籍, 跻身及第者的行列。仙
籍,古代科举及第为登仙, 故称及第者的资格与名姓
籍贯为仙籍。李沧 5及第后宴曲江6: -紫毫粉壁题
仙籍,柳色箫声拂御楼。0. [ 7] ( P261 )又如 5唐摭言6卷
三所载会昌三年登科者崔轩、孟球诗: /国器旧知收
片玉,朝宗转觉集登瀛 0、/仙籍共知推丽则, 禁垣同









试。其中过堂后的 /关试 0即是关键的一种。 5唐摭
言6卷三5关试6谓: /吏部员外,其日于南省试判两
节。诸生谢恩。其日称门生,谓之 -一日门生 .。自







衣。,, 应 念 无 媒 居 选 限, 二 年 须 更 守 渔
矶。0[ 3] (卷六O四, P6984) 6985)明于此制度,我们就可以明白
韩偓他们进士及第过堂时, 还是未能解下布衣 (解















叹其 不 易。此其 忠 悃勃 郁 处, 词 意至 为 深




难。0这一解释大概也是受到 5韩偓诗注 6已在 5集
评6中引列的5一瓢诗话 6的影响,其云: /韩致尧5中
秋禁直6, 望宫阙于九霄, 听弦歌于五夜, 欲使主上
亲贤远佞而不可得,展转不寐, 隐约可念。0 [ 7] ( P13)这
一说法恐有未的。先引用 5韩偓诗注 6所引列的两
则前人评说:





翰林, 故出此语, 视李为切。0 [ 7] ( P12)
5唐诗鼓吹笺注6: /通首只 -君臣际会难 .五字
耳,, -天衬 .二句, 写禁中入直之所见、所闻也。
当此君臣际会,自有一段忠君爱国念头,一番忠君爱








有 /如今冷笑东方朔, 唯用诙谐侍汉皇 0句, 而此句
和此诗的 /长卿只为长门赋, 未识君臣际会难 0, 其
实所表明的主要意思是相同的,都是用司马相如或
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